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İstanbul Habsr Servisi —
Eski Cumhurbaşkanlarından 
Celal Boyar bugün 99 yaşına 
basıyor. Altı gün önce evinde 
ayağı halıya takılarak düşen 
v* omuz kemiği kırılan Celâl 
Bayar’ın tedavisi İstanbul Gö­
ğüs Cerrahisi merkezinde ya­
pılıyor.
Boyar ve yakınlan 99. yaş 
gününü evinde kutlamak İs­
tediler. Ancak doktorlar yap­
tıkları konsültasyon sonucu 
Bayar'ın hastanede bir süre 
daha kalmasının yerinde ola­
cağını bildirdiler. Bunun üze­
rine Bayar 99. yaş gününü bu­
gün yakınlarıyla birlikte kutla­
yacak.
Ulusal Kurtuluş Savaşına 
katılan Celal Bayar 1921 yılın­
da Birinci İcra Vekilleri Heye­
tinde İktisat Vekili olarak gö­
rev aldı. 1932 yılında Ulusal 
Ekonomi Bakanı olan Bayar 
1937 * 1939 yıllan arasında 
Başbakanlık yaptı, 1945 yılın­
da kurulan Demokrat Partinin 
İlk Genel Başkanı olan Celal 
Bayar 1950 ve 1960 yılları ara­
sında Cumhurbaşkanlığı göre­
vinde bulundu. 27 Mayıs Devri- 
mlnden sonra Yassıada'ya gön 
derilen Bayar, Yüksek Ada­
let Divanı tarafından İdama 
mahkum edildi. Ancak Milli 
Birlik Komitesi cezayı yaşam 
boyu hapse çevirdi. 1963 yı­
lında sağlık nedenleriyle ser­
best bırakılan Bayar’a 1966 
yılında siyasal haklan İade 
edildi.
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